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Grupo Gestor por los Concejos 
Municipales Plurales presentó a la 
Asamblea Legislativa Solicitud para 
evitar prórroga a la vigencia de 
Concejos Plurales Municipales 
 
San Salvador, 27 de octubre de 2014. El Grupo Gestor por los Concejos Municipales 
Plurales presentó Petición a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de 
la Asamblea Legislativa para evitar prórroga de implementación de Concejos 
Municipales Plurales en el 2015. 
El objetivo de la solicitud interpuesta por el Grupo promotor, dirigida a los y las 
diputadas de la Asamblea legislativa fue para no apoyar ningún dictamen favorable que 
busque prorrogar la implementación de los Gobiernos Plurales en el año 2015. 
El representante de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) René Landaverde, 
Afirmó: “Creemos de que no es conveniente políticamente para el país y para el 
desarrollo económico de nuestros municipios prorrogar la entrada en vigencia de los 
Concejos Municipales Plurales “. 
Asimismo Flora Blandón, Coordinadora de Proyectos del Área Desarrollo Territorial y 
representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) dentro del Grupo 
Promotor, manifestó: “Para nosotros es vital para la democracia del país poder contar 
con esta forma de gobierno con Concejos Municipales Plurales a partir del próximo año 
que fue lo que se aprobó en marzo de 2013”. 
En Latinoamérica solo El Salvador no tiene gobiernos municipales multitudinarios y los 
mismos son una apuesta histórica para profundizar la democracia en el país y los 
procesos de transparencia municipal, rendición de cuentas, mayor participación 
ciudadana, la construcción de planes de desarrollo municipal a largo plazo, mayores 
niveles de inversión pública, entre otros. 
Desde la reforma en 2013, el  Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha venido preparando 
las condiciones técnicas y operativas para que se implementen los Gobiernos Plurales 
en el 2015. 
La implementación de los Concejos Municipales Plurales en 2015 es un reto que 
debemos afrontar todos los actores políticos y sociales. Durante todo el mes de octubre 
El Grupo promotor ha estado desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a 
multiplicadores de todos los partidos políticos, para contribuir a la construcción de una 
nueva cultura política democrática en El Salvador. 
El Grupo Gestor por los Concejos Municipales Plurales está integrado por: Iniciativa 
Social para la Democracia (ISD), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Sub Secretaría de 
Gobernabilidad de la Presidencia de la República. 
Esta actividad contó con la participación de miembros del Grupo Promotor por los 
Concejos Municipales Plurales: Flora Blandón, Coordinadora de Proyectos del Área 
Desarrollo Territorial de FUNDE, Ismael Merlos, Director del Área Desarrollo 
Territorial de FUNDE, René Landaverde Coordinador de Reforma Política y Electoral 
de ISD, y Eduardo Escobar asesor legal de ISD. 
Enlace original: http://funde.org/categories/grupo-gestor-por-los-concejos-municipales-plurales-
presento-solicitud-a-la-asamblea-legislativa 
 
